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ɇȿɄɈɌɈɊɕȿɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ
ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂȼɅȺɋɌɂȼɍɋɅɈȼɂəɏ
ɑɊȿɁȼɕɑȺɃɇɕɏɋɂɌɍȺɐɂɃ
ɇȺɉɊɂɆȿɊȿɋɈȻɕɌɂɃȼȽɈɊɈȾȿ
ɄɊɕɆɋɄȿɂɘɅəȽɈȾȺ
ȾɨɥɢɧɚɌɉɫɨɢɫɤɚɬɟɥɶ
ɋɟɜɟɪɧɵɣȺɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦɆȼɅɨɦɨɧɨɫɨɜɚɊɨɫɫɢɹ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɜɥɚɫɬɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɧɚɩɪɢɦɟɪɟɫɨ-
ɛɵɬɢɣɜɝɨɪɨɞɟɄɪɵɦɫɤɟɢɸɥɹɝɨɞɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɳɢɬɚɩɪɚɜɭɫɥɨɜɢɹɪɟɠɢɦɚɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
'LJLWDO2EMHFW,GHQWL¿FDWLRQKWWSG[GRLRUJJLVDSHMPYL
ȼɧɨɱɶɫɝɨɧɚɟɢɸɥɹɝɨɞɚɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɟ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ʉɪɵɦɫɤɟɤɨɬɨɪɨɟɫɬɚɥɨɨɞɧɢɦɢɡɫɚ-
ɦɵɯ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɧɨɜɟɣɲɟɣ
ɢɫɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɉɨɱɬɢ ɲɟɫɬɢɦɟɬɪɨ-
ɜɚɹ ɜɨɥɧɚ ɧɚɤɪɵɥɚ ɤɭɛɚɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞ
ɉɨɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɞɚɧɧɵɦɜɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɟɬɪɚɝɟɞɢɢɩɨɝɢɛɥɨɱɟɥɨɜɟɤ1ɩɨ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɨɱɟɜɢɞɰɟɜ ± ɬɨɥɶɤɨ
ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɩɨɝɢɛ-
ɥɨ ɨɬ ɬɪɟɯ2 ɞɨ ɩɹɬɢ3 ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɥɢɰɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɥɢɜɧɟɜɵɟ ɞɨɠɞɢ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɩɥɨɯɭɸ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶɫɢɫɬɟɦɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ4.
ɇɚɫɨɜɟɳɚɧɢɢɩɨɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢɩɨɫ-
ɥɟɞɫɬɜɢɣ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫ-
ɤɨɦ ɤɪɚɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɜɟɥ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ɉɭɬɢɧɝɥɚɜɚɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɊɨɫɫɢɢȺɥɟɤɫɚɧɞɪȻɚɫɬɪɵɤɢɧɡɚɹɜɢɥ
ɱɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ʋ  ©Ɉɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ
ɪɟɠɢɦɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɨɟɫɜɵɩɚɞɟɧɢɟɦɨɛɢɥɶɧɵɯɨɫɚɞ-
ɤɨɜªɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ
Ʉɪɵɦɫɤɚ±ɫɮɚɥɶɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɨȻɚɫɬ-
ɪɵɤɢɧɩɨɹɫɧɢɥɱɬɨɧɢɤɚɤɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹ
ɜɧɨɱɶɫɧɚɢɸɥɹɧɟɩɪɢɧɢɦɚɥɨɫɶ
ɗɬɨɪɟɲɟɧɢɟɛɵɥɨɜɵɩɭɳɟɧɨɜɭɬɪɚ
ɝɨɱɢɫɥɚɤɨɝɞɚɨɫɧɨɜɧɚɹɦɚɫɫɚɥɸ-
ɞɟɣɩɨɝɢɛɥɚª±ɫɨɨɛɳɢɥɨɧɉɪɢɷɬɨɦ
ɫɚɦɨɪɟɲɟɧɢɟɧɨɫɢɥɨɱɢɫɬɨɮɨɪɦɚɥɶ-
ɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɬɟɯɞɟɣɫ-
ɬɜɢɣɤɨɬɨɪɵɟɭɤɚɡɚɧɵɜɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦ
ɚɤɬɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶɧɟ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɢɫɶɢɜɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɰɚ-
ɪɢɥɚɧɟɪɚɡɛɟɪɢɯɚɢɯɚɨɫ
 ɝɨɞɚ  ɫɨɡɞɚɧɚ ɪɚɛɨɱɚɹ
ɝɪɭɩɩɚ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɵ ɞɥɹ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɦ ɜ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɦɤɪɚɟ
Ɂɚ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɩɪɢ-
ɟɦɧɨɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɵ ɞɟɩɭ-
ɬɚɬɵɩɪɢɧɹɥɢ ɩɨɪɹɞɤɚ  ɝɪɚɠɞɚɧ
ɑɥɟɧɵ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɛɵɜɚɥɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ Ʉɪɵɦɫɤɚ Ƚɟɥɟɧɞɠɢɤɚ
ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚɝɞɟɨɛɳɚɥɢɫɶɫɩɨɫɬ-
ɪɚɞɚɜɲɢɦɢ ɥɢɤɜɢɞɚɬɨɪɚɦɢ ɜɨɥɨɧɬɟ-
ɪɚɦɢ ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɭɱɚɫ-
ɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɲɬɚɛɚ ɩɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ
ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹ
Ȼɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵɬɪɟɛɭɸɳɢɟɪɟɲɟɧɢɹ
 Ɉɬɫɪɨɱɤɢ ɜɵɩɥɚɬ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɦ
ɞɥɹ ɱɚɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬ-
ɫɪɨɱɢɬɶ
 ɋɭɞɶɛɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɫɬɚɜɲɟɝɨ-
ɫɹɜɡɨɧɟɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ
 ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤɫɭɞɟɣ
 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɹɦɟɯɚɧɢɡɦɚɤɨɦɩɟɧ-
ɫɚɰɢɢ ɭɳɟɪɛɚ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ ɡɚɬɨɩɥɟɧ-
ɧɵɯɢɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɪɟ-
ɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɋɨɜɟɬɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɢ ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɨɩ-
ɪɨɫɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɟɣɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɩɨɞɨɛɧɵɯ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɩɨɦɨɳɢɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɦɭɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣɜɥɚɫɬɢɄɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨɤɪɚɹɢɨɪ-
ɝɚɧɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɪɨ-
ɞɚɄɪɵɦɫɤɚ
Ɂɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɟ ɨ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɵɥɨ ɧɟɞɨ-
ɫɬɚɬɨɱɧɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɈɱɟɧɶɦɧɨɝɢɟ
ɠɢɬɟɥɢɜɨɨɛɳɟɧɟɩɨɥɭɱɢɥɢɧɢɤɚɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɛɭɝɪɨɡɟɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɧɚɪɭɲɟɧɢɟɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɣɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɜɨɛɥɚɫɬɢɡɚɳɢɬɵɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɚɞ-
ɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɵɦɫɤɚ Ʉɪɚɫ-
ɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɦɟɪɵɱɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɱɢɫ-
 ɋɦ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ɥɚɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯɠɟɪɬɜɢɭɳɟɪɛɚ
Ɇɑɋ± ɡɚɧɢɦɚɥɨɫɶɩɨɢɫɤɨɜɨɫɩɚ-
ɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɚɥɨ
ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɫɢɫɬɟɦ ɠɢɡ-
ɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ± ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜɨɞɵ
ɝɚɡɚ ɡɚɧɢɦɚɥɨɫɶ ɨɬɤɚɱɤɨɣ ɜɨɞɵ ɢɡ
ɩɨɞɜɚɥɨɜ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɨɱɢɫɬɤɨɣ ɨɬ
ɦɭɫɨɪɚ ɞɜɨɪɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɪɚɫɩɢ-
ɥɨɦɢ ɜɵɜɨɡɨɦ ɫɥɨɦɚɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ6,
ɪɚɫɱɢɫɬɤɨɣ ɪɭɫɟɥ ɪɟɤ ɨɤɚɡɵɜɚɥɨ ɦɟ-
ɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨ-
ɦɨɳɶ ɜɵɩɨɥɧɹɥɨ ɞɪɭɝɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɭɸɪɚɛɨɬɭ
ɉɭɬɢɧɨɬɦɟɬɢɥɱɬɨɆɑɋɛɵɥɨɧɟ
ɝɨɬɨɜɨɤɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ7.
Ʉɪɵɦɫɤɢɟɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟɫɨɜɦɟɫɬɧɨ
ɫɤɚɡɚɤɚɦɢɢɜɨɟɧɧɵɦɢɜɵɹɜɢɥɢɛɨɥɟɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟ-
ɧɢɣ8.
ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ±ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶɜɨɫɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɟɦɩɪɚɜɢɢɧɬɟɪɟɫɨɜɝɪɚɠɞɚɧ
ɜɫɜɹɡɢɫɨɫɬɢɯɢɣɧɵɦɛɟɞɫɬɜɢɟɦɈɤɚ-
ɡɵɜɚɥɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɫɬɢ ɜ
ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹɄɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚ-
ɥɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɜ ɩɪɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɦɨɳɢɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ
ɉɨɫɥɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɤɭɪɚ-
ɬɭɪɵ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɦɟɪɵ ɩɨ ɥɢɤɜɢ-
ɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɷɩɢɞɟ-
ɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢɧɚɫɟɥɟ-
ɧɢɹ ɨɛ ɢɦɦɭɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɢɧɮɟɤ-
ɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟ-
ɧɢɢ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɦɢ
Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɡɚɳɢɬɵ
ɩɪɚɜɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɜɭɫɥɨɜɢ-
ɹɯ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɬ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɶ ɝɢɛɟɥɶ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɩɪɟɫɟɱɶ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ-
 ɋɦȼɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟɪɚɛɨɬɵɜɝɨɪɨɞɟɄɪɵɦɫɤ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ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ɊɢɫȾɢɧɚɦɢɤɚɑɋ,
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɨɪ-
ɝɚɧɨɜ ɢ ɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɜ ɱɪɟɡ-
ɜɵɱɚɣɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɨ-
ɢɫɯɨɞɹɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɡɚ   ɢ  ɝɨɞɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫɭɧɤɟ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɛɨ-
ɬɟ ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɬɪɟɛɭɸɬɫɤɨ-
ɪɟɣɲɟɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɤ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ
Ʉɪɵɦɫɤɚ ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜɫɟ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ
ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɗɬɨɩɨɦɨɠɟɬɫɨɯɪɚɧɢɬɶɠɢɡ-
ɧɢɥɸɞɟɣɢɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶɢɥɢɦɢɧɢ-
ɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɳɟɪɛ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɚª ɩɨ ɫɨɫɬ ɧɚ 
ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫ-
ɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢʋɋɬ
 ȼɥɚɫɬɢ Ʉɪɵɦɫɤɚ ɩɨɞɞɟɥɚɥɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɱɪɟɡɜɵ-
ɱɚɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟ-
ɫɭɪɫ KWWSUHJLRQVUXQHZV
|09.09.2012|
 ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɝɨɪɨɞɟɄɪɵɦɫɤɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ
KWWSZZZPFKVJRYUXQHZV1RYRVWLB
JODYQLKBXSUDYOHQL M  L WHP
|23.07.2012|
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɤɥɚɞ ©Ɉ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɜɝɨɞɭª
±ɆɨɫɤɜɚɆɑɋɊɨɫɫɢɢɎȽȻɍȼɇɂɂ
ȽɈɑɋɎɐ±ɫ
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɤɥɚɞ ©Ɉ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɜɝɨɞɭª
ɆɑɋɊɨɫɫɢɢɆɨɫɤɜɚɎȽȻɍȼɇɂɂ
ȽɈɑɋɎɐɫ
 Ɂɚɜɟɪɲɟɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɩɢɬɚɥɹ Ɇɑɋ ɜ Ʉɪɵɦɫɤɟ ȼɡɝɥɹɞ
±ɞɟɥɨɜɚɹɝɚɡɟɬɚɨɬɢɸɥɹ
 Ʉɪɵɦɫɤ ɜɵɜɟɫɢɥ ɫɩɢɫɨɤ Ʉɨɦ-
ɦɟɧɬɚɪɢɣ ɤ ɫɬɚɬɶɟ ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ
ɪɟɫɭɪɫ KWWSZZZJD]HWDUXVRFLDO
VKWPO__
 Ʉɪɵɦɫɤɢɟ ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ ɫɨɜ-
ɦɟɫɬɧɨɫɤɚɡɚɤɚɦɢɜɵɹɜɢɥɢɛɨɥɟɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫKWWSPYGUX
QHZVLWHP__
 ɇɚ Ʉɭɛɚɧɢ Ƚɚɡɟɬɚ ©ɋɜɨɢɦɢ
ɂɦɟɧɚɦɢªʋɨɬ
 ɇɨɜɵɟ ɜɟɪɫɢɢ ɨ ɬɪɚɝɟɞɢɢ ɜ
ɄɪɵɦɫɤɟɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫKWWS
SLNWYUXQHZVVWRU\QRYLHYHUVLL
o-tragedii-v-krimske |09.09.2012|
 ɉɭɬɢɧ ɜ Ʉɪɵɦɫɤɟ ɩɪɢɡɧɚɥ
ɱɬɨɆɑɋɛɵɥɨɧɟɝɨɬɨɜɨɤɑɉɗɥɟɤ-
ɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫKWWSZZZEEFFRXN
UXVVLDQUXVVLDBSXWLQB
NU\PVNBBYLVLWVKWPO__
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